Application of an advanced oxidative process based  on heterogeneous photocatalysis (TiO2/UVsolar) to  pretreat dairy wastewater by Salazar, Rodrigo F. S. & Izário Filho, Hélcio J.
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